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El projecte de treball que a continuació exposem neix en 
contextualitzaruntreball coeducatiu amb les noies i nois 
de 8é, rúltim 8é de la historia de Pescóla pública Salva-
dor Espriu de Sant Feliu de Llobregat. 
Feia temps que, d'una manera puntual, sortien temes de 
reflexió sobre la discriminació de les dones, tant en el 
passat com en ractualitat. Des de diferents árees 
(llengua, ciéncies socials, educado física...) recollíem 
dades, comentaris i constatacions de la consciéncia 
d'aquesta discriminació, sobretot per part de les noies. 
LaLOGSE' en el preámbul ens diu: "L'educació permet 
[...] avan9ar en la Iluita contra la discriminació i la 
desigualtat, ja siguin per raons de naixement, ra9a, sexe, 
religió o opinió, tinguin un origen familiar o social, 
s'arrosseguin tradicionalment o apareguin 
contínuament, amb la dinámica de la societat." 
El desplegament de I'actual sistema educatiu ens 
demanava laformulació d'uns principis coeducatius que 
orientessin i servissin de guia per al desenvolupament 
curricular. Per qué no fer-ho des de les ciéncies socials? 
El tractament que es dona a les ciéncies socials -des de 
la historia fins a la demografía, passant per la geografía, 
I'economía i altres disciplines- s'emmarca en els valors 
androcéntrics, on els protagonistes son els homes deis 
grups socials privilegiáis que teñen el poder o h¡ son 
propers. El seu pensament, les seves decisions i accions 
es converteixen en l'ordre simbólic que imposa com a 
natural i inamovible alio que és cultural i, per tant, sus-
ceptible de canvi. 
Des de les ciéncies socials es detecta un absolut oblit 
de l'existéncia de les dones i de les seves aportacions a 
qualsevol cultura i época que es treballa. I, si es troba 
alguna referencia al sexe femení, el tractament que se li 
dona és sempre de paper secundari, o relacionat amb 
activitats que no son considerades importants en 
l'evolució de l'espécie humana o en el desenvolupament 
historie. Aquesta manera de fer forma part del curricu-
lum ocult, que transmet com a valors superiors els 
relacionats amb la vida pública deis protagonistes de la 
historia -els homes-, sense fer referencia a com vivien 
els genis, els científícs, els guerrers, els líders, els 
governants, els artistes..., a la seva vida privada. 
A aquest oblit cal afegir-hi aquells grups socials que, 
com les dones, están allunyats del poder: obrers, races 
considerades inferiors, ¡nfants, persones amb opcions 
devidadiferent... 
BUSCANT UN EIX VERTEBRADOR 
Calía trobar un tema engrescador que ens servís d'eix 
per desenvolupar aquests aspectes del curriculum a 
l'etapa educativa que ens ocupa. 
El que en un primer moment ens semblava difícil es re-
• sol per atzar. Un dia arriba a les nostres mans un Ilíbre: 
Guia de dones de Barcelona. Recorregut historie, de 
la historiadora Isabel Segura. El nové capítol d'aquesta 
guia, :"E1 llarg periple de les cuines per l'espai 
doméstic",^ es converteix en la idea inicial del procés 
que ens porta a la concreció del projecte de treball. 
L'estudi de l'evolució de les cuines a les diferents 
societats, com a íncorporacíó de la historia de la vida 
privada al curriculum escolar, va fer possible la 
programado deis continguts que volíem treballar. 
La cuina és l'espai que, fms a la consolidacíó de la 
industrialítzació en el món occidental, era el centre de la 
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vida social i, fins i tot, económica de la familia. Mes tard, 
encara que perd importancia com a espai de reiació fa-
miliar, manté el seu interés perqué es converteix en un 
focus de demanda de mecanització i participa en el procés 
industrialitzador. 
A mes, la cuina és un ámbit que sempre s'ha atribu'it a 
les dones, i aquest fet ha condicionat, sovint, 
l'estructura arquitectónica de les cases, reflectint 
clarament el valor que a la dona se li ha reconegut en 
diferents moments histories. 
Partint d'aquests elements de reflexió vam definir els 
objectius generáis: 
* Incorporar a l'estudi de la historia la presencia de les 
dones, tot valorant com a essencial el seu paper en 
HH^^HB l'estructura de les diferents societats. 
Materials * Facilitar la descoberta de la importancia de l'ámbit 
Didáctics privat en els esdeveniments histories. 
* Afavorir el canvi d'actituds per trencar els rols que, 
per rao de sexe, la societat patriarcal imposa. 
LA CUINA: 
LA HISTORIA PRIVADA A L'ESCOLA 
Aquest projecte, que vam dur a terme el curs 1996-97 
amb l'alumnat de 8é, el desenvolupárem al llarg del 
segon i del tercer trimestres durant 30 hores. 
Peí que fa a la metodología, vam optar per la línia 
d'aprenentatge per descobriment guiat o inductiu, mes 
adient per a Tarea de ciéncies socials, segons el qual 
l'alumnat rep informació suficient en planteigs distints 
i el professorat l'implica amb propostes que suposin 
activitat i treball en grup. Una part de l'acció didáctica 
s'orienta cap a la potenciació de la recerca i la 
descoberta, i l'altra cap a la comunicado deis 
aprenentatges fets. 
En la programado del projecte vam definir els objectius, 
els continguts que volíem treballar des de les diferents 
árees, i la temporalització de les activitats d'ensenyament 
- aprenentatge i avaluado que ens ajudarien a 
desenvolupar-lo. 
Objectius 
Els objectius recullen aquells aprenentatges que 
preteníem que lamajoriade l'alumnatassol(sen acabar 
el projecte. 
QUADRE1: OBJECTIUS DEL PROJECTE 
Comportar-se respectuosament amb-el medí ambiem, rural 
i urbá, a partir de les activitats que es fan a la cuina (recollida 
selectiva de deixalles, utilització de materials reciclats i 
productes no contaminants, conscienciació sobre la 
necessitat d'usar energies netes). 
Respectar els drets humans Ibnamentals, tot solidaritzant-
se amb els collectius, els paVsos o els grups socials victimes 
de desigualtats, e.xplotació o injusticia, i valorar 
negativament la discriminació per rao de sexe. 
Conscienciar-se de la necessitat de canviar les aciituds per 
tal de trencar els rols que, per rao de sexe, imposa la societat 
patriarcal. 
Elaborar informes i/o participar en debáis sobre la 
discriminació per rao de sexe: rol social de genere. 
• Obtenir, tot analitzant-la i classificant-la, inl'ormació 
rellevant a partir de diverses lonts d'observació directa 
(treball de camp, qüestionari), d'observació indirecta 
(gravats, imatges, fotografíes...) i de diferents tipus 
(documents escrits, gráfics), distingint les dades i opinions 
que proporcionen sobre el tema. 
• Confeccionar diferents tipus de gráfics i quadres estadistics 
per emmagatzemar, classificar i teñir de fácil accés a les 
inibrmacions recollides sobre el del tema. 
• Fer treballs de sintesi sobre la informació referida a 
l'evokició de les cuines i el paper de les dones al llarg de 
diferents époques i en cultures diverses. Mostrar interés 
per presentar-los amb rigor i netedai, d'acord amb la nor-
mativa preestablerta, i comunicar-los per escrit, oralment 
o mitjanfant altres registres. 
• Explicar, des de l'íespai doméstic de la cuina, les 
caracterlstiques principáis i les repercussions en la vida 
social i económica de.; la manufactura i la industria, en el 
pas de la societat agraria a la industrial i al segle XX, fent 
especial referencia al procés de la revolució industrial a 
Catalunya. '•' ^ 
Continguts 
Els continguts que vam treballar i desenvolupar en les 
activitats d'ensenyament son tots aquells fets, 
conceptes, sistemes conceptuáis, procediments, valors, 
normes i actituds a través deis quals l'alumnat va cons-
truir els seus aprenentatges. 
Aquests continguts ens els vam plantejar des de la 
interdisciplinarietat, implicant les árees de ciéncies 
socials, de Mengua, de matemátiques i d'educació vi-
sual i plástica. 
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QUADRE 2: CONTINGUTS DEL PROJECTE 
PROCEDIMENTS 
Interpretado i representaciú de l'esosi 
- Confecció, lectura i interpretado de 
plánols. 
- Elaborado de la maqueta d'un espai 
a partir d'un plánol. 
Obtenció i snélisi de la informado 
• Práctica de l'observació directa i indirecta. 
- Elaborado i interpretado d'enquestes, 
entrevistes, qüestionaris i fonts 
oráis d'informació. 
- Elaborado, lectura i interpretado 
d'estadistiques i grafios. 
- Interpretado de documents escrits. 
Comprens/a / aplicado de la informado 
- Partidpadó activa en debats i elaborado 
de judias (onamentals. 
- Confecdó de gráfics, muráis i exposidons 
erais. 
- EiaboraclA de sintesi a partir de diferents 
lipus d'informació. 
FETS, CONCEPTES I SISTEMES 
CONCEPTUALS 
Ocupado del terrítori: demografía, habitat i 
urbanisme 
- Evolució de les ciulats al llarg del temps: 
l'habitatge. 
Transtomnadó i explotado del tenitori: 
activitats econimiaues i proarés tecnico-
aentlfic 
• Incidencia del progrés tecnicodentific en 
la historia de les sodetats. La ciencia i la 
técnica en el món d'avui. 
- Organilzació económica i món del 
treball: la participado de la dona en el 
treball produdiu i reproductiu. 
ACTITUDS, VALORS I NORMES 
Valorado de les pautes de conduda per 
a la convivencia i l'estudi 
- Aditud de tolerancia i antidogmatisme. 
- Actitud critica. 
- Actitud • partidpativa, responsable i 
de coi-laboradó. 
Interés per sistematitzar el treball oropi 
- Actitud favorable per a l'ordre, el rigor i 
la sistematitzadó del treball. 
- Preocupado per a la correcta 
presentado i execució del treball. 
Respecte, solidaritat'i cooperado 
• Aditud solidaría i de cooperado. 
- Respecte al medi ambient. 
RelatMsme 
- Relativitzadó de la propia cultura i 
civilitzadó. 
- Valorado de les cultures foranes i les 
deis temps passats. 
Les activitats son la manera activa i ordenada de dur a 
terme les estratégies metodológiques o experiéncies 
d'aprenentatge. Aqüestes han de teñir una funció ciara 
i lian de servir per: promoure l'adquisició d'un concepte 
o un procediment; ampliar la manera de veure situacions 
i problemas; posar en qüestió determinades idees, 
valors o actituds; aplicar coneixements ja adquirits a 
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situacions noves, i consolidar 
aprenentatges realitzats. 
sintetitzar els 
Tot seguil enumerem aquelles activitats que I'alumnat 
va realitzar al llarg del projecte i on s'interrelacionaven 
tots els continguts i les diferents árees. En el quadre 
están enunciades per ordre cronológic de realització. 
Escolars fent un mural. 
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QUADRE 3: 
ACTIVITATS D'ENSENYAMENT -
APRENENTATGE DEL PROJECTE 
- Escolta i recollida de la informado referen! al tema i al 
seu plantejament (qué, com, quan, qui i per qué). 
- Reaiització d'un qüestionari que reculli robservació de 
la seva culna i la dlstribucló de les tasques domestiques 
entre els membres de la seva familia. 
- Fotografiar la culna de casa seva, tenint en compte els 
següents espais referits a: emmagatzemament deis 
aliments, elaboració del menjar, neteja deis estris i llocs 
utilitzats. 
- Recollida del contingut de l'exposició "El llarg periple de 
les cuines per l'espai doméstic" realitzada per Isabel 
Segura, (investigadora del tema) 
- Análisi de la relació entre les idees essencials, 
individualment i en grup. 
- Lectura i comprensió de diversos textos extrets de la 
Guia de dones de Barcelona. Situado de l'autora i el 
Materials seu temps. 
Didáctics - Recollida de conclusions i idees ciau, per escrit, 
després de debatre-ho en grup i en assemblea plenária. 
- Buidat i ordenació deis resultáis obtinguts al 
qüestionari. 
- Representado deis resultáis, mitjanfant grafios, 
diagrames de barres i de sectors, de la informació 
obtinguda al qüestionari. 
- Comparado de les dades obtingudes pels dos grups 
classe i extracció de conclusions de les informacions 
representades. 
- Recollida i classificació de fotografíes, gravats, 
imatges... sobre cuines. 
- Elaboració d'un mural tot classificant les fotografíes, 
gravats i imatges recollides segons els criteris 
següents: etapes históriques (preindustrial, industrial), 
diferents ámbits culturáis, diferents energies emprades 
per cuinar. 
- Reaiització d'una exposició de les fotografíes de les 
cuines de casa seva. 
- Reprodúcelo en volum d'una llar de foc o cuina de 
llenya (treball collectiu realitzat per alumnes amb 
necessitats educatives especiáis). 
- Descripció escrita de la propia cuina, tenint en compte 
els tres espais definits en les fotografíes. 
- Análisi de les parts i caracteristiques de cada element 
de la cuina (finalitat, material, quanlitat...). 
- Descripció de la cuina ideal, situant-se vint anys cap al 
futur, a partir de resquema i les reflexions següents: 
* esquema: espai, situado dins la casa, mobles, 
electrodoméstics, illuminació... 
* reflexions: respecte al medi ambient, relacions 
igualitáries home-dona, la cuina com a centre de la 
vida familiar tot recuperant l'esperit de les cuines de 
l'época preindustrial. 
- Participado en un joc de simulado, Tothom a la cuina 
on cadascú té un posicionament davant les tasques 
domestiques. 
- Debat sobre el joc a partir deis següents punts: Qui ha 
de fer les tasques de la culna? Com hauria de ser la 
cuina tenint en compte qui ha de realitzar aqüestes 
tasques? 
- Construcció d'una maqueta de la cuina ideal, en grup. 
- Reaiització d'una exposició monográfica de totes les 
maquetes fetes. 
Criteris d'avaluació 
Els criteris d'avaluació els vam definir a partir d'unes 
pautes que ens ajudaren a fer el seguiment del procés 
d'aprenentatge de l'alumnat i del nivell d'assoliment 
deis objectius del projecte. 
Ens vam plantejar l'avaluació tant des de la vessant 
sumativa com des de la formativa. Per a Tavaluació 
sumativa vam servir-nos d'algunes de les activitats 
d'ensenyament - aprenentatge que ens permetien de-
tectar el grau d'assoliment deis aprenentatges que 
anaven realitzant a través de pautes d'observació. 
L'avaluació formativa la vam fer mitjanfant una prova 
escrita i el disseny i elaboració de la maqueta de la cuina 
ideal. Aqüestes activitats ens van donar la informació 
necessária per conéixer el grau d'assoliment deis 
objectius que ens proposávem. 
També vam proposar a l'alumnat una autovaloració del 
seu procés d'aprenentatge i els canvis d'actituds que 
els havia suposat l'estudi. Els resultáis van ser molt 
significatius, com es pot constatar a la valoració. 
QUADRE 4: ACTIVITATS D'AVALUACIÓ 
- Recollida de les idees essencials de l'exposició, per 
escrit. 
- Treball de sintesi que integri les exposicions del 
professorat i altres Informacions complementáries: 
elaboració d'un resum i/o d'un mapa conceptual. 
- Enumerado de les conclusions extretes a partir de la 
comparado deis resultáis estadistics del qüestionari. 
- Reaiització d'un quadre de doble entrada tot recollint 
els resultats de la classificació definida al mural. 
- Expressió per escrit.de les idees resultante del debat 
fet a partir del joc de sitnulació, on es valora la integrado 
deis continguts treballats. 
- Valoració de la maqueta presentada pal grup, tot tenint 
en compte l'esquerna i les reflexions donades per feria 
- Reaiització d'una prova escrita on es valoren els 
continguts globals apresos. 
Valoració 
A partir de l'estudi de l'evolució de les cuines, l'alumnat 
va anar realitzant aprenentatges sobre la comprensió 
del passat, i també va descobrir la seva realitat social i el 
paper que les dones, només peí sol fet de ser-ho, han 
tingut i teñen al llarg de la historia. Així mateix, aquesta 
comprensió els va facilitar eines per poder canviar els 
rols que la societat atribueix per rao de sexe. Com deia 
en Sebastiá en la seva valoració, "Aquest treball [...] 
m'ha ajudat a comprendre que he d'ajudar mes la meva 
mare, perqué no tot ho hagi de fer ella. Aral'ajudomés 
i col-laboro en les tasques de casa." 
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Sortir del temari preestablert i oferir ais nois i noies un 
tema engrescador des d'on treballar les diferents 
matéries, els va fer participants actius del projecte. La 
Vanessa deia; "Des del moment en qué ens van proposar 
aquest tema, em va semblar molt interessant [...] També, 
és ciar!, va ser molt divertit alliberar-nos de les 
matemátiques avorrides per passar a fer gráfiques so-
bre les nostres cuines i la relació que hi establim." 
La tria d'un tema que els era proper va possibilitar la 
seva resposta positiva i un alt grau de participació. La 
Jénifer comentava: "Aquest treball m'ha semblat molt 
interessant, perqué noés deis temes que si no I'estudies 
no en saps res. No, és un tema que és de lógica i del 
qual cadascú té la seva manera de pensar." I la Támara 
afegia: "[...] ha sigut un treball que m'ha agradat molt 
perqué l'hem fet en grup, i és millor fer-ho així perqué es 
treballa mes a gust". 
No hem d'oblidar que la participació de la Isabel Segura 
va ser un punt clau en el desenvolupament del projecte. 
Tal com deia la Marta, "Primer, per introduir-nos, va 
venir la Isabel Segura, que ens va mostrar les idees mes 
importants. Ens va treure de dubtes, i escoltar una per-
sona especialitzada en el tema va estar molt bé." 
També la seva intervenció va ajudar a aclarir molts deis 
continguts treballats: "[...] amb la Isabel he aprés la 
diferencia entre les époques preindustrial ¡ industrial", 
comentava la Cristina. I en Xavi afegia:"[...] Isabel Se-
gura incloTa en aquest treball la discriminació de les 
dones". 
L'elaboració de la maqueta va ser l'activitat mes 
estimulan! del projecte, i albora la mes viscuda, malgrat 
que es va fer la darrera setmana de curs i en grup, fet 
que suposa sovint mes d'un conflicte (respecte i 
acceptació de la diversitat d'acció i d'opinió). "1 per 
últim, pero no per aixó menys divertit, la realització de la 
maqueta. Al principi, pensava: 'Quin pal!...', pero a me-
sura que I'anava fent, cada cop m'agrada mes aixó de 
tallar la fusta, fer les portes... La Uástima va ser que hi va 
haver persones que van demostrar no saber, o no voler, 
treballar en grup i llavors preferien no fer res, discutir 
per tonteries i deixar que els altres ho fessin per ells." 
L'alumnat intentava resoldre i acceptar les situacions 
de conflicte que se li anava plantejant en el procés de 
treball coMectiu. 
- Les activitats que s'hi han de fer han de ser 
fetes per lots/es els que pertanyen a la familia. 
- El masclisme: abans n'hi havia mes que ara, 
pero no n'hi hauria de haver gens." 
La valoració que com a mestres fem és molt positiva. 
A través del descobriment del protagonisme de les do-
nes al llargde la historia i en el present, de la recuperado 
de la seva presencia i del seu paper en les diferents 
societats..., vam aconseguir incorporar en el procés 
d'aprenentatge de l'alumnat tots aquells valors que 
l'ajuden a avan9ar cap a unes relacions menys 
discriminatóries, en les quals el diáleg, la tolerancia, la 
cooperació ¡ la reflexió son les eines que el fan ser capa9 
d'actuar amb autonomía i iniciativa. 
Convidar l'alumnat a un aprenentatge actiu, oferir-l¡ una 
temática engrescadora que l'ajudi a ser persones, 
treballar des de la interdisciplinarietat, comptar amb la 
col-laboraciód'especialistescom la Isabel Segura..., son 
actuacions que sense la collaboració del claustre del 
nostre CEIP SALVADOR ESPRIU i el suport de 
1'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, no s'haguessin 
pogut dur a terme. 
Valorada ['experiencia viscuda, els bons resultáis 
obtinguts i volent donar sortida al nostre projecte, 
considerem que es podriaplantejarcom un crédit varia-
ble i interdisciplinari per al primer cicle de l'ESO, per 
treballar-lo al 5é o 6é trimestre d'aquest cicle. 
Com a professionals ens havíem proposat un repte, el 
desenvolupament del curriculum des d'una temática poc 
comuna: la historia de la vida privada, i... la "historia" 
va teñir un final feli9. 
NOTES 
1 LOGSE (Llei orgánica general del sistema educatiu). Preámbul. 
2 SECURA, Isabel. Guia de dones de Barcelona. Recorregiit 
historie. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1995, 
capítol 9. 
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És gratificant adonar-se deis aprenentatges que 
l'alumnat va fent, i veure que els objectius que ens 
proposem s' assoleixen. Només cal llegir valoracions com 
la de la Jénifer: "En relació amb aquest treball les meves 
idees son: 
• - La cuina ha de ser el centre de la vida familiar. 
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